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  RESUMEN 
 
 
El concubinato o las uniones de hecho constituyen un fenómeno creciente en la 
sociedad chilena y que carece de regulación legal. En estas relaciones surgen 
varios conflictos patrimoniales que no pueden ser regulados aplicando la 
normativa legal, y que han sido resueltos por medio de la actividad judicial de los 
tribunales. Esta memoria  pretende ser un análisis del tema de las relaciones de 
hecho y de la conflictiva patrimonial incluyendo a los fallos judiciales que señalan 
varias figuras legales que son aplicables a estos conflictos patrimoniales. A la vez, 
son analizadas las perspectivas de regulación legal futura de estas relaciones a la 

















The concubines or the “de facto” relationships constitute a growing phenomenon in 
the Chilean society and that are lack of legal regulation. In this relationships 
emerge various patrimonial conflicts that are not possible to regulate by applying 
the legal normative, and have been resolved thought the courts judicial activity. 
This study pretends to be an analysis to the topic of the “de facto” relationships and 
the patrimonial conflict including judicial sentences that give notice of various legal 
figures applicable to these patrimonial conflicts. Also, the perspectives of future 
legal regulations of these relationships are analyzed by the light of individual liberty 
evolving their relationships.   
